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Transkription: 1 [Locus sacer]
2 [iussu Q(uinti) Bato-]
3 ni Telesphori
4 fecit
5 Q(uintus) Batonius On^e-
6 simus patrono pio
7 vixit annis LXXX
8 integer integros.
Anmerkungen: 3: letzter Buchstabe viel kleiner als die anderen
6: letzter Buchstabe viel kleiner als die anderen
Übersetzung: Dieser Ort ist geweiht auf Befehl des Q. Batonius Telesphorus. Q. Batonius Onesimus
hat (das Grabmal) für den pflichtbewußten Patron, der 80 Jahre lebte (errichtet). Für
die Anständigen war er anständig.
Kommentar: Die Zeilen 1 und 2 waren offenbar einmal vorhanden.





Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070), unbekannt
Aufbewahrungsort: Rom, Vatikanisches Museum, Inv.Nr. 9166
Konkordanzen: CIL 06, 13534 (p 3513, 3912)
CIL 06, 34068
D 08308
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 23b.
Abklatsch:
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